





la detenida vi8ita qne hizo á la misma
despnés que oró fervorolia unol mo~
mentas ante la urna de Santa Oro8ia.
Durant.e la visita ti. la Cat.edral He-
garor:. en otro anl.omóvil que seguía al
de-8. A. el ,sr. Gobernador Civil don
Jo~é M.A Solano y .el !efe de obr... pú-
blloas de la provmo18 D. Bias Sorri-
bas. acompaaados del redactor del
Diario de BUtaca Sr. Pellicer.
CO::::lO era deseo de Su Alteza llegar
hasta el emplazamiento del túnel de
Canitanc, uo fUe al Ayuntamiento 00-
mo pensó al prmcipio, sino que visi-
tando rápidamente las obras del tem-
plete del Campo del Toro y la Ciuda-
dela y dependencias de Ingenieros
montó en e~ aot?móyil y salió rápida~
mente en dIreCCIón a la frontera. invi-
tanrlo :í aoompai\ada á los lires, Go~
berna~or Civil, DU9ue de Bivooa y al
Ingentero de Cammos Sr Sorribae
preoediendo aquellos al auto de S~
Alteza para dar cuenta á las autorida-
des de Caufranc de la visita de doOa
Isabel.
Regreso inesperado
Mas esto de 108 automóvilelJ tiene
también 8UI quiebras, y el lIe Su Alte-
za Real 00 quiso ser men08 que el de
oualql1ier particular y 86 de!'lcompuso
á I~ ~ltnra d.e 'yi!lanúa, teniendo qne
deSistir del viaje a Canfrano y pudien-
do volver aunqoe despaoio gracias á
la pericia del chauffeurJ al 'garoge de
Jaca.
A t.odo est.o. los Sres. Duque de Bi-
vona y Gobernador Civil al aperci.
bina en Canfrano de que S A. no lle-
gaba, rel.ro~edieron por si le había
ocnrrido algún percance, viniendo
acompaflados del Diputado provincial
Sr. Lapetra, ql.l.e aceptó el ofrecimien-
to que aquellos le hicieron, para ocu-
par coo ellos so automóvil y llegaron
á Jaca cuando terminaba la reparación
de la avería.
S. A. D." Isabel no quilO salir del
ga1'afJe contrariada por no baber podi-
do llegar ti. Canfranc y con la llaneza
de cualqoier particular, ocupó nu...
sillas qne le fUeron .ofrecidas, conver-
laude. oon las autOrtdades en tanto S8
recomponía el oarbnrador y se hacían
pruebae de su funoionamiento.
A ¡aol seis próximamente se despidió
afectuosísima de todos, signifioó á los
Sres. Aloalde, Gobernador Militar,
Araipreste y Duque de Bivona, lo agra-
decida que quedaba de 1010bBequi08
recibidos y partió para Tiermas segui-
da del automóvil de los Sres. Gober-
nador Civd y Jefe de ubras públicas,
llegando á las ocho y media á Tier"
mas sin novedad.
Detalles
-Su Alteza Real ha dunado pAra
los pobres de Jaca, 250 pesetas, que
han SIdo repartidas según 18s iostruc-
ciones qUo:l dió pi Alcalde Sr. Ripa.
- Una media bora antes de l1&gar á
JacB, pararon la Infanta O_A Isabel y
8U Béquito en la oasilla de camineros
de Barranco Fondo, y 8in dar8e á co·
nocer. suplioaron á las mujerel de
aquéUo., ,es dejaran almorzar dentro
de la casill. y les proporoionaran unu
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Ala Catedral
Con la rB.pi )ez que las pereonas de
la Real familia realiza sus planes, di-
rigióse Su Alteza seguida de su ItjCldo
sequito á pié Y por las cailes más cen-
trlOA! de nuestra Ciudad, lla Catedral,
donde la esperaban el Sr. Deán y pre-
bendados. quienes la acompaftaron á
diputados provincialel Señoree Gavin
y Solano; Jueces de primera instauoia
é instrucoión y monicipal Setl.orel Em-
perador y Laplana con el personal de
Jnzgados; comi8ión del ~Cabildo oom-
puesta de los prebendados Sres. Laca-
dena, Lacalle y Olegario; Notario 'lellor
Bandrés; y un numeroso grupo de be-
llas y elegantísimas señorae y seftoti-
tas, entre las que recordamos á 11\11 de
Pneyo, Lacasa, Solano, Emperador,
Castejón , García, Galtón , Bandrés,
Ripa. Lscasa, Abad, Caliltejón y algu-
nas más invitadas entre otras muchas
para recibir á S. A., más todas las de
Jaoa, 4ue confuudidae entre el públioo
numerosísimo aguantaron impávidas
las inclemencias del día.
La llegada
A las dos y cuarto, el vijia colooa-
do en lo alto de la torre del Reloj,
anunció por medio de la campana del
mismo, que el automóvil de S. A. el-
taba á la vista en lo alto de Larbesa.
Momentos antes llegaron por el tren
un inspeotor de polioía y varios agen.
tes, que con 108 municipales de aquí
abrieron diücilmente paso al automó-
vil en que llegó S. A. D AIsabel, su
dama la E~cm•• Sra. Marquesa de N'-
jera y 8U Secretario particular D. Al-
fonso de Coello.
El ruiclo de los antomóviles. el es-
tampido del cañón haoiendo las salvas
de ordenanza, el voltear de las oampa-
nas de la Catedral y el sonido majes-
tooso de las handas de cornetas y de
las músicas militar y civil, tocando la
marcba real, unido III movimiento de
curiosidad propio de los qua espera-
ban, dieron al cuadro del portal de
San Francisco ona animaoión inusi-
t.ada.
Su Alteza y acompaaant.es venían
sin dar muestra de fatiga, á pe!l8r de
las tres horas y media que II.guaotaron
de frente al vendaval reinante.
Parado el automóvil, adelant.óse el
Sr. Alcalde D. Manuel Ripa y t.ras
breve salndo á S. A. le (Ofreoió un IC-
berbio y monomenta\ ramo de flores.
Apeáronse los viajeros y siguieron
las pre8E'ntaciones que biza el Alcalde
de la!! Ccmisiones olviles, el General
Gobernador de las Milihres y el Ex·
celeutísimo Sr. Duque de Bivona, que
habia sido objeto de espeoial 8alutlo
por la Infanta, de la" señoras y seño-
ritas invitadas, en ouyo momento la
gentil Apolonia Ripa, le ofreció en
nombre de lal! muohaoha8 de Jacs.
otro ramo de Bares Acto oontinuo;
S. A. revistó la oompai\ia del Iufanto
que con Baudera y eNouadra. le había
rendido bouores y ésta desfiló maroial-
mente ante el pinloresco grupo for-
mado por la Infanta, Comilliones y
público.
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No por ello deoayó el entusiasmo, y
en el momento qne ae .mpo á ciencia
cierta ql1eS A.llegaria á medioJiadel
18, empezaron los preparativos pll.r8
recibirla dignament.e.
~l Alcalde D. Manoel Ripa publicó
un bando auunciando al vecindario la
llegada de S. A. entre doce y una de
la tarde. é invitándole á colgar sus
balcones y cerrar el comeroio ~n señal
de consideración y regooijo, c.>·oo así
se hizo á la hora indicada: onrsáronse
las invitaciones oportunas á Corpora-
oioues,Antoridades y Sefioras que ha·
bian de saludar á D.A habel y hacerla
corte de bocor durante su estanoia en
Jac8;diéronse en la orden militar dela
pi IZa las necesarias disposiciones y á
las doce y media t.rasladose todo el
mundo á las afueras del porl,al de
San Francisco. que delde aquella bora
pre8entó ¡;.nimll.dísi mo tlspe~to.
nOS horas de espera
Yeso quo 01 día era deSll.paoible y
frio como ninguno y más propio de
mediados de Diciembre que de fines
de Julio.
Sin duda no se contó al dar el aviso,
oon que S. A. quería almorzar en el
camino y de ahí que htl.biendose dado
de~de Huasca :lomo hotEl de J1l'gada la
I de las doce, las autoridodes y público
Lu\,ierall qt'6 esperar en la carretera
caei dos horas. A 111. primera hora, ó
sea al mediodia acudieron al portal de
San Franoisoo.el Ayulltamieotoen ple-
no con ml!.cerOI; el Sr. Ganeral Gober-
nador Militar. oon su Estado Mayor y
Jefes y oficiAles frauco!'; de servicio; el
EXmo. seí'lor Duque de Bivona que de-
seando pasar oomo otrOil veranos pe-
quena t..mporada entre sus muchos
amigos de aqlli, adelantó el viaje para
saladar y 8.compailar á su Alteza¡ los
ciones personales se t.rata á ¡penonas
de tal enlrpe, nuestra~ autoridade! se
apresuraron á preparar alojamiento á
S. A. y servidumbre y se babló de re-
servar preventivamente, el prinoipal
de UDa de las aoreditadas fondas de
Jaca, por saberse que dioha señora no
admite ofrecimientos de ninguna es-
pecia, par" nO resultar gravaBa á la8
poblaciones que vilita. Se habló de
qua visitaríll.lOEl fuertes y el monast.e-
rio de San Juan de la Peaa, y por e!lo
S8 dedujo que estaría en Jaca por lo
monos, dos ó t.ree díaB. Por eeo fU6
más grande la deoepoión cuando llegó
el jueves !lO ofio:al de Mayordomía
D. Mariano Lasilla y dijo que no se
reservara á S. A. habitación alguna,
ni agasajo de nioguna eapeoie, pues
solamente IMItaría en la ciudad dos ó
tres horas de paso á Tlermu en donde
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Por teroera vez en pocos afios, ha
pisa.do las "aUe:s de nuestra ciudad un
IOdividno de la familia real, trayendo
>Í. eHa con el bonor de la visita, \a tt.ni-
maoión y regocijo propios de las e::r.plo
siones de eutusia!uno popular.
S. A. R. la Infanta D.A babel en su
víaje de Zaragoza á Tiermas y Pam·
piona, no ha querido papar por Jaoa
.in dcdioarl., uuos momento', y aun-
que muC'ho menos del qu.e el vecinda-
rio y las autoridades hubleranrteseado ,
estuvo aquí el último sábado, algún'
tlempo, que dedicó á ,:,isit~r .la Cate-
dral y la Ciudadela y a reClbl~ el ho-
menaje de cuantll.9 penonas tienen ca-
ráoter ofioial en Jaca y de otra'i mu-
oha. que e::r.pontáneamente acudieron
, saludad... La Infanta D AIsabel, de, .
e.ltirpe real por sus ongenes, e8 mas
grande y más alta y de condioión má~
envidiable aon, P?r las dotes que ador-
Dan IU ioteligenCla y por la8 bonda-
d88 que integran 8U corazón: por elO,
y por que no hay ~ec.~sidadá C?yo re-
medio no acuda ni nlOo pobro a qnleD, d 'no auxilie, ni artllta desampara o a
quien no proteja, ni 8itnación dpsespe-
rada, qoe no trate de resolver sa~isfac­
toriamente. y por que todo e!o a fue~­
za de repetirse, ha llegado a. conoc~'
miento del pueblo que adora a la. mas
upalfola de la~ Infantas aún sin cono-
cerla, es por lo que S. A. R. Dofia isa-
bel de Borbón, tía da nuestro Monarca
y hermana mayor del inolvidable don
Alfonso XII cada vez, que sale de
Madri,t en viaje por E3'pafta, vnelve.á
llU Palacio con una cose~ba 6::r.traord¡·
naria de bendiciones y Idabanzas y
otra no menor de cousideraciones y res-
pet.os. DO hijos seguramente de la ~ti­
queta y del protocolo, si~o del colniio
y de la franqll6u, que Informan los
movimientos del afecto del pueblo.
Algo, muoho de ese eariiio popular
ba recogido en ZaragoZ&. y en Huesea
y en los po~blos del tránsito: algo,
mucbo de ese carifto ha cOBechado en
Jaoa y maJor hubiera sido la manifes-
tación de aqoél, si S? Alteza, com~ al
prinoipio se dijo, bublera permaneCIdo
entre nosotros dos Ó lIres dias.
Las primeras noticias
Por los periódicos de Zaragoza y por
un telegrapla del Sr. Gobernador de
Huesoa! se supo aquí la semana ante-
rior, que S. A, pepsaba vi8ita~ nuestra
Ciudad , pero ein que se pretllBa~a e~
aquél, ni el tiempo de su estanCIa. III
l~ i?tenoión que traía 1\1 realizar el
viaJe.
La misma ir.certidumbre del fin y de
los detalleS de la '!xpeetición, bubo bas-
'ta,última bora lÍo pesar de los esfuerzoB
hechos por nuestro Alcalde para Ralir
de dudas; y deseando que Jaca queda·
ra á la altura que le es proverbial





Iigioso montaliés r primer teniente .Itllde
dcl Ayuntamiento de Bi~ca J del rico co-
merciante D. Fermin E&earlin. recibieDdo
en ,. carretera el saludo de los pa.bJos de l.
rnla con oumerosas comisiones de Trama-
caslilla, El PoeJo, Sandinie& y "emb puebl.OI
del \'3l1e, visilJodo despnes ¡sos boeoos
3migo~ de Panticos.1l J Sallént con los qoe
mny ob-eqoiado. departió gran ralo. '
Regresó de so excnfSlón en la tarde del
marles y eo las primeras horas del miércolel
emprendió de nuevo su visi~ para Hceba,
Berdan, Biniés J Ansó, acampanado del le-
ñar Solano Mareo, habiendo sido en ladas
parles testigo del carilio y adhesión de CllOS
montañescB que, pra('tic05 hov J cooocedoreJ
de la poUtica egoisla é interesada en la qo.a
antes no creioln por repugnar al cariclCr J
modo de ser aragonés, han abierto 101 ojosJ
\'islto que la re.Udad en5Ciia mncbo J hace
imposible todo engalio. cuando los sucedidos
vienen a detilusionar J adar nn mentís Irre-
fntable fl los pregones de dichas J bienan-
danzas que 1 esta montaña no hao lIelado
por parte alguoa, ni llegaran jamb tal J
cual se aseguraban en los díaB de fiebre, que
hizo )'a remisiÓn y de\'olvió la salnd.
En esta visita, también el Ooque de Dho·
na ha visto confirmada la adhesión de 101
hijos de estas montalias hacia el mismo, pues
recibió en la tarrelera pruebas cierta" de ce·
lo, en 186 numerosas comisiones de Atarés,
Santa Cruz, \,inacoa, Saotacilia. Santa En-
gracia, Javierregay, Embun, Urdués, Siresa.
y t?dos 105 pueblos en fin de esa parte que
salieron 1 saludarle y exterioril.ar su ideoli·
dad con aquél, mr.nifllstacioaes hechas, aBi
propio en Berdun, en donde también saludó
é sus amigos tle Martes, Villarreal, Majones,
Huértalo J otros pueblos.
Esta tarde es ce ouevo esper2do en Jaca el
Sr. Duque, quien segUn no! comunican de
los pueblos recorridos, es objelo de cariOo·
gaS manifestaciooes en todos, por parte no
ya solo de ~us amigos de siempre, sino en
muchos por 3QueHos que habiendo sido, de-
jarún momentáneamente de Ogo....r entre ta-
les seducidos por aquella bjeoaventuranza J
Paraiso que se arrecia hace año y medio, J
que anunciado con platillos, bombo y de·
más ruidos de siempre, quedo rtducido'
una ilusión de ffiomeolo fOljada J acuiciada
al brillo yelplendor de un puñado de pe&e-
ca •.
Según tenemos entendido. el dla t7 visita-
Ii" Agüero y el ~ AJerLe, eu cuya impor·
tante villa los muchísimos amigos del señor
Duque insisten temen Le h3D requerido IU pre·
sencia en rorma tal, que no puede rcsiltil'le'
complacerlCi, correspondiendo 11.. ddllrtD'
cias J cariños de que les es deudor.
Los pE'riódicos solidarios a:J.Unciaron
. como decisiva para Catalnila la sema·
ua que ha terminado y, en efecto, asi
ha ¡::ido, pues la coincidencia patriótica
á que ban llegado minorías y gobierno
y los discurs06 de cspaMlismo proDun-
ciados por el Sr. Cambó han hecho va-
riar radicalmente las cosae. quitando'
la discusión las esperanzas qne venía
discutiendo y permitiendo concebir pa-
ra lo sucesivo debates más sereC06 y
sin la acritud que hasta aquí pUlO la
~olidaridad en sus palabras.
El nombre de Espafta salió coo amor,
quizá por primera vez, de los labios
del Sr Cambó y lu diferencias eotr~
solirlarios y liberales parecen haberse
borrado. ,
No e:; poco 10 conseguido y bieu me·
rece tomarse nota dI;! ello, pues el be·
cho tiene todavía mayor u:nportaocia
por baher coincidido tambien en un ab-
soluto cambio de lenguaje por parte de
la prensa 80lidllria, que no ha tenido
inconvemente en cantar á la Patria yal
Ejército, á 108 cuales había combatido
con verdadera Ilafta,
y como era de esperar esa conjun-
ción de las minorías para un acto tan
trascendental como el de la Hacienda de
los muoicipios hizo comprender al 83-
ftor Maora que babia llegado la hora
(fe deponer el amor propio, tranaigieo-
do en eso y en dar deecaDIO al rarJa-
--_._._.-
anilogol; 1 los de las legitimas hao entrado en
la eilculación fraudull'ntamente
El gobierno señalara uo pIno bre.i~imo
para ir canjeando dirhas monedas por la~ de
cuño legitimo, dando igual valor 31 represeo-
talivo qoe tieoen
Después de tr31lscurrido el pino que se
Oje, ~e aplicarln con todo rigor las dIsposi-
cIOnes vig~oles 'scbre circnlaclón de monedas
ilegitimas.
Art. 3.' Las dependencias del Eslado J
el Bd'1CO de España SI des.pues del plazo :le-
Ílalado se presentaran en sus c3jas monedas
i1egihmas. darln cuenta inmediatamente fl
la direccibn 1el TeS<lro. que harl publicas
sio demora In diferencias entre dichas mo-
nedas ~' In de cuila legillmn
Art. 4· Retirad~s que hayan sido de la
circolaribn las monedas ilegitimas se prOCfl'
der~ por la casa de la moned:l a jiU fondición
en barras que el gobierno no podr~ en:'ljeoar.
quedando la diferl'ncia entre 10 \'alar J el
importe de la recogida 1 cargo de un capitu-
lo adicional al presupueslO \'igenle y sucesi·
vos. •
MI. ~." El gobleroo dará enenta á las
Cortes del uso que baya hel:ho de las autori-
zaciones comprendIdas cn esta ley.
El Duque
de Bivona
El jueve~ anterior llegó fl est:l ciudad nl/.es·
tro querido y predilecto amigo el EXllelenli·
sima Sr Duque dc Bivona, qUien segúo coso
tumbre ha venido con objeto <1e pa~ar un08
dias al lado de los muchos leales y sinceros
amigos conque cuenta en eslu montaña, en la
que lan popular y queril10 cs.
Asu paso por Huesca fué Aaludado por el
Sr. Gobernador CIvil de la provincia y por
cTl:cidisimo mi.mero de amigos que eolusl3.\-
tas rle vera'! de Blvona ven ell el mi'!mo al no-
ble y c.alJalleroso procer consaBr¡do tU ver-
dad lla defensa de los inlereses de la pro
vinria, singularmenle del partido de Jaca,
deren~a cvidenciada con hechos prlctlcos y
¡¡ilJ el bombo de la alabardtria, que siempre
ha repugnado nuestro amigo
En todas lal; eSlaeioneB del tránsito eslre-
c~ó el Sr Dnquc de Bivona la mano de gl'2n
numelO de amig(ls, que hicieron verdadera.
ml.'nte triunfal su \'iaje, poes en Ayerbe re·
cibió el saludo de plesligiosos elementos, en
cantidad y calidad J lo ¡¡ropio ocurrió en la!
re~ldntes, en las 'lne il~perab:tn su paso nu-
tridas reprer;.enlaciones de ICH pueblos mb
próximos del ferro-caml y aún de muchos
separados por algnnas horas 1
\'ino acompañado de-de Uoe~ca por el di-
p.uLl11o prov~ncial O. luis Lalaguna. por el
riCO y prestlgllJSO hacendado, e:o.-diputado
pro\'inctal Sr Perez Solana y por D Anvel
Remigio Cipriln y D. "ntonio Feroandel
arrillando fl la QStación de Jaca en donde en:
espt'r;¡do por muchisimos amigos, entre 101
qoe recOldama! 1 los Sr~ Ripa. Pueyo(don
l.orenzo y O. Antonic), Perez ~amit¡er, So-
lano Abrco, Ca\'jn Leante, Gaslón, I..apl~na
Saog,'rrín, AUué. Lamarlio, Lacasa ID. Jl,osé);
Laclaustra, Martinez, Abad, Ara (O. Luis)
&Iediano, Casalia (O. \'alerianoJ, "cío, Coo~
zalez 'D. Juan}, Barrio y olros muchos, lO'
dos los que le acompañaron 3 la morada de
D. llauuel Ga\'in, doode 66 hospeda.
Dorante la permanencia del ~r. Duque de
DivoGa eu Jaca, viene recibiendo las "isitas
de la casi generalidad de nuestros conve:::i-
nus y comisiones de los pueblos del partido,
qui~nes, viendo cn aquél al amigo sincero y
drslOtereudo, se apre.<uran á testimoniarle
el homenaje debIdo. á la par qne su más in-
quebrantable adhesión.
No pudiendo el Sr. Duque disponer del
neceS3rio liempo para recorrer toda esta
montaña Cllal era su deseo, en lItendón 3
exigir su presencia en Madrirl en plazo bre-
ve asuntos polilicos y la resoluciÓn de otros
imporlante§ para el dislrito de Jaca, por cu-
ya razón se vé en la nece~idi1 de limitar sus
~¡'ilas 1 los pueblos, en donde tan buenos
amig"s cuenta, en la tarde del Iones salio de
Jaca en alllo para Biescas, acompañado de
los diputados provinciales Sres Gavin y So,
lallo lhrco, en ca.:ya villa fué cumplill1eotado
por la casi generalidad de los ~ecinos de la
villa y nutridas comisiones de Acu'llUer. :'e-
negüé, Eseuer, Gavin, Olh'fln, Yeiera, Aso
de Sobremoote y todúslos puelJlol prolimtl'
contioultndo al diJ !iguiente su viaje para ei
valle de Tena, acolOp..;ñado de la! ieñores
Q!)mbrados y de O Joaquio LalaguDl, preso
Fiilnlmellte el IlI'orio minisLI'11
de lIacil'llfla, ell 1<1 sl'sil>rJ que el
día 'lO cdrlJf/) el Cont:l'eso de Di-
pillados leyó el siguicl1ll' prnyccto
dr' 11"'.
•
«Artículo'." Se 2utor~u al gobierno
pua retirar de la circulaCIón, cuando lo crea
oportuno, la moneda de pl:ltll acuñada cual·
quiera que sea su cuño.
Art t.· :-e autoriu al gobierno para adop
lar las medidas necesanas á fin de reCORer Y
retirar de la circulación la8 monedu i1egi-




fuentes y UDa mesa. HiciéroolE"s mu- ~jo de Estado fin pleno, se hl ~f'n·¡rto rpsol·
chat pregunt.u y al iree, dl6r1lll, a. CI- \'6r que se To:rll(;rde a la!.a~tori.lade~ dP to-
da una de Iu ouilleras, que 80u las do .ord~n el exacto eUIll~hml~n~o y ngurosa
. di' F T E 11 3phc3clón de GUJaLas dIsposIcIOnes, asl le-
mOjetes. e os ~amlC.erO& e IX sta o Igalp¡ como adminislraliull, esten ,'igentes
y Cándido qa~al, Olncuenta pes~ta8. !lobre \'igilaneia y persctución de monetleros
por I~~ lervlolOI. ElIousamos decir el rallOS, a cuyo 8n!le lOSl!rla a eonlinuacibn la
r6gocIJO que lIe ....ron á la ca~lIl1a de InstruCCIón de 14, de Oiciembre de 1869
aquellus pobres peoo.!lI, los veiote du- Al propio tiempo ha tenido a lJien dispo-
r08 lIoovitiol del Cielo ner Su Majestad:
-A su regre!o á Tierma". fueron Primero. Que por b fab.rica nacional de
perdiO'ndo los mecánico", de S A. las la Moneda y Timbre se lOu,:!hc.en ~~n un~­
herramienta! de recomooaicióll delaD- 110 lodn Id~ moneda~ de cuno Ilegltll1~o qu.e
tom6vil que en nn mal~t.iu llevaban al se. recojan, 1 cuyo I'reclO, por las ~aJag pu-
. bllcas y par las del Danco de Espana. se le·
estribo; pero 10:1 segadores 'lue l8ll en- teodrAD las moneda .. que en las mismas se
cont.raron 118 ent.regaron e~ .esta A 1- presenten, y que por su aspeclo exlemo con-
caldía y en le de Santa elha y hoy l' sideren ileBitimas,llev~ndola~ al fiel CODlrasle
estáo todas ya en poder ds sus due- que eli:;ta en la loealidDd, Ó al mis pnhimo,
nos. para ..u leconocimienlo, J en el easoque é~le
-El viaje de Su Altezli D.· Isabel, ¡las ~eclare ilegitiUl3s,se ef!viaran ala Ubnca
ha pueato una vez ma! de manifiesto na~lOnal de la Mone~a y TImbre
la consideraoión y cariilo que 109 indi- I ~egundo La eaJ3 en que se pre~ente la
viduos de la Real h.milia ti8Q9o á mouedil ~nlregalá al prese~tador, SI éstl' e~
.. de notarla buena fé. un lecllJ~ de las mane·
nuestro quertdo amigo el Duque de das retenidas, abon~ndose" un' \'ez que por
Blvooa, pues r.a~~o la l nfa.u~•• como la fftbrica de la Moneda y Timbre se haya pro-
!a Marquesa ~e ~aJera, le ~Icler.on. ~b- cedido 1 estampar el sello ~ que se rellere la
Jeto ce eilpeclales rll'ferenclas, SlfVlell- disposición primera, 'i delerminado la plala
dales constantemenr.e de OicerQne á fina Que fonliene la lIloneda, el valor del me·
reiterad&! iostancias de la Augnsta tal fino al (Irecio del mercado de Londres.
dama, en unión d~ los Sres, Alcalde y deducida la cantidad qu.e represente el r¡ue-
Gobernadores Civil y Militar, ql<6 no braaLo Dar la conveNIo.\n en banas de la
se Ilepararon un momento de S. A. y moneda. .
. . Tercero. Una vez convertida la plat3 en
eso, a pesar de no ler DIputado ~ ?~r' Larra~, se procederA 3 su venta, reintcgr~n­
tel! por Jaca, como le llamó El l\otICle- dase con su pl'ollucto el Tesoro de la canti-
ro de Zaragoza, enmendando.uD te le- {tad sati.fecha al presentador; y
grama de Sil corresponllal en esta. Cuarto. Por la f:'lbrka nacionallle la Mo-
- y conoluÍrnos C\lmo empezamos. neda y Timbre se delerminar:'ln las pl'Íncip;¡-
Tres veoes en pOC08 Ilfi08 hau pisado les djferencias enlre las monedas IlegItimas
nuestra Ciudad individuos de la fami· y las de cuño legitimo, ~ IIn de que s~ les de
lia reiusnte. &~odrísmos esperar que publillid..d y puedau las (~~pe~dencla,s ~el
en plazo no leJano, y con motivo de Estado y del Banco de ti:spana l ) el .p~bhco
las obras del Canfrao::! viniera S. Al 1 en general, tenerlas presentes al recll)lr l~s I
R d • . e monedas»ey e nuevo a honrar noestra mon-
t.alla, pero no con las p.rooipitacionea romo la :\l1lrl';III' di"pn:sici('lIl
'fon q:Je ha heoho el vlliJe S. A. la 10.- ¡JPSdl' (11If' (tllí COllot';da, l'Ull:,Ú la
anta! I• protesl¡¡ !tt'neral l (Oda \,('l qlll~ t p-. . . .,
Según 008oomonioa nuest.rQ di ní'- t~l'llllllaba tic momcnto la ~1l01'ma­
.imo &.Ioalde Sr. Ripa, el donativoghe- IIIJad en toda" las trallsaCClólH'S, pI
cbo por S. A. R. 00& de~tino á los po- millistro de" lIacicnda, pellPtral!o
bn~! ha Bido repartido eo la siguient.e de 1:1 ~ril\'t'dacl tll'¡ e.lso. ha publi-
for;a. cddo t'1I la «Ga~f'l;¡» drl Ilia t8,
P~lt;~OS'D Aa" ~OO p'",.ed"'.s otra R. O. aclarnturia d~ la alll/"0010 ~ . I .•. l·
Trata de Blaocae 25 id. flOr en a qlle :le ul'polle fl SI'
Escol!Jas dominicales 40 id. guif'llte:
Conferencia de san Viceo- .
te de Paul 25 .d ~Ha dado I~llar 1 tlu,la~)' rl'c1a:::aCl~nes
P diC' 1 12 ~d' laUlll.'rprelaclón de la 1\ O dI' e"le O1I015.e-
.. reso! ~. a arce l. rio de 15 tlel actual. rl'lallva fl la al10pclbn
:Sr. Cas~Joo, para rep8~- de ml.'did~s pata e\'llal 1.. r<lUririH'IÓn)' circu·
tl.r enLr.e 101 SreB. me· hcibn de monedas ilegilim~~ dI' ~I:lta. t'<lra
d.lc08 titulares con du· rell(Jh'erlas, y lelliendu en cul'nl.. que, dl~pu-
t.IDO • pobre! domici- niendoel párratocuarlo Ile dlChJ re;ll oraen 1
liarios. 7S id. que por la Fébriea Nacioll(ll de la Moneda y
Timbre se delermin3ran 13~ direrencia~ llntre
B. IJI mooeda ih:gllima y \a de cuño ll'gitimo, á
_ _ fin de que fe liS dé publicidad y puedan las
deps'nliencias del ESlado y del Danco de Es-
palia y el vüblico 1'0 gener¡¡llcnerlas presen-
tes al recilJir las monedu, ei evidente que
hasta 'lue e~ta operación preliminar se reali-
ce, delermin1ndose J publlcan,lose dichas
diferenriu, no puede cumplirse lo mandado
en los pérrJfos primero, segundo y tercero
de dicha real orden.
S. M el Hey {q U. g.l se h3 servido dispo-
ner, como aclaracion á aquella soberana di~­
posicion l que la n¡¡sma no se aplique hasta
tanto que la F~brica Nacional de la :\lc;Deda
y Timbre deLermine las principales diferen-
ciasenLre las moncrlas ilegitimas de plata y
las de cUljo legitimo y éstas se publiquen y
sean cOllluni.;adas. con las disposiciones co-
rrespondientes. :'1 las Caj31 y dependenciai
del Estado y Danco de España.»
Por ser ill-portallti:.irna, publi-
camos la n. O. uel millislerio de
Il3eif'lItb, relativa ñ la retirada de
los l!u.ro~ d~e elllio il!"'gilirno, 'l"C
publico In Gacela tI!"'1 uia 15 de los
coniclltcs, acere:! tle la cual [llI-
mamos III alención d~ nuestros




«Considerando que no es necesario dictar
nuevas medidas para corregir Ó evitar la fa-
bricación fraudulenla de moneda toda vez
que en la lustrucción do 14 de Dicil.'mbre de
1869, en diversas I\eale'órdene~ y en Poi vl-
~ente r.Ódigo penal se contiene cuanto puede
Idearse para pr~venir )' ca~tig¡r con rigor
esta c1a~ de dehlos, procediendo üllicamen.
t~ reCOrdar el exacto cumpli01il'010 de las
\'Is.cfltes, aplidodolas rigul'osamente las au.
torldades.
Su MJjestad el Rey {q D, g l, conformán-
dose e~ ede punto concrelO con la Junta
consultna de Moneda y el dicUmen del Con-
•
Fatuto
810 que hubiera un lleno completo po-
cas veces bemos visto tan animado oo·
000 el domingo último, el SalOn Varie-
dades.
Sus localidades todas eran ocupadas
por la crame de nuestra sociedad (CO;¡
permiso de El Morito de Zaragoza)
que deseosa de conocer y aplaudir á la
diminuta artista qne de tan gran re·
nombrE! venía precedida, acordó ttcita·
mente coogregarse en nuestro coliileo
en donde viendo en un todo satisfe.
chos SUI 'de8eos ovacionó entuliaatica·
mente á la niBa Crísteta Goiii que es'
los nue1'8 alios un COI08O de la müsica'
La velada fue apdabilisima y en su
organización, el 81mplltico empresario,
nuestro Lapuente como por aquí le lla·
man, una vez mal ba puesto de mani.
fiesto 8U acierto en esta clase de elpec.
\áculos. El programa de música sug6l-
tiva y atrayente, salpicado de moniai.
mal peJiculss cinematográficbS, fue in-
terpretado con perfección 8uma y pode·
mos asegnrar, los concertistas encar·
gados de traducir aquellas dificil es pá·
páginas musicales, pocas veces babrán
oido tan francas y entusiastas ovacio·
ciones como las que Jaca les prodigara
el día de su de~ut.
Crísteta GoOi, sin que posea, todavía,
el más dificil de los secretos en el arte
de tocar el violio, cual es arrancar al
mismo toda la puréza de sonidos que
guarda en su armoniosa caja, es una
violinista que bien merecidos tiene loa
triunfol conquistados y en la que se
adivina la artista que en no lejana fe-
cba conmoverá loa públicos.
Que e8 una msravilloaa precocidad
la de esa niOa, lo dice la maeatria con
que interpretó el número 3.0 de la se·
gunda parte del pro¡rrama, Tema COK
t1ariaciontl de Kub!lhk, obra peritísima
cuyas atrevidas notas muchos creian
8010 accellible>l al arco prodigi08o de 8U
autor. Y como nota final vaya mi
splauso más sincero para el Sr. Mio-
guella célebre guitarti8ta del que la
MarcAa mililDr, numero último fué el
dou de la noche, por la habilidad rara
COn que fué ejecutada y por la novedad
que para nuestro público enr.ierra la
interpretaci6n de obras tan d¡fícilea en
el popular instrumento que muchoa
creen inventado 8010 para el rasgueo
de la jota.
-El maestro de obral militlr&J de
Duevo ingreso Oon JOEé Pascual Mar-
tinez, ba sido destinsdo á la comandan·
cia de Ingenieroa de esta plaza.
••
NOTAS MILITARES
Crlsteta Solll, en Variedades
UNA OUARTILLA
•
El capitán del ejército iDglN, Jorg.
Gilmonr d. Ber••nheu ha donado ,
la Univeraidad de LiverpoollO.OOO Ji.
bras esterlinas.
Dioha suma ser' empleada en la
creación de una oiLedra de Lengua e.-
paliola.
La Alcaldía de Raaal anuaoia la ....
oante de la plan de practicante d.
Cirujfa menor de dioho pueblo, .ia
agregado ninguno, la cual.e hallar'
vacante desde el 29 de Septiembre
pr6ximo eo adelante, OOD la dotaoión
de l8 oabícN de trigo, pagaderol el
dia de San Miguel por lo. veciaOl me·
dianta distribución hecha por al Ayun·
miento, oa!la huerto. 2b céntimo. por
barba, exento de carga. municipales
y demáll utilidades aaua!l.
LOI upirantes presentarán al .eilor
I\lcalde la. solicitudee, haciendo oon.-
tar SU!! méritol buta ell.o de Agosto
pr6ximo.
•
Se encuentra oltimsdo el oartel de
las dos grandes corridas de toroS que
en los dias 10 y 11 del próximo Ago.-
to se celebrarán en Roe8ca y en laI
qoe aotuarán 101 afamado. diestros
Vicente Psstor y IIMinnto" liendo mu-
oho!! 101 aficionado. de est.a ciudad
qne se proponen asistir á laa corndu
anunciad.s.
Han llegado esta semana á Jaca en-
tre otro!l muohos 108 sedores signien-
tes.
Dt Zara9ozQ.-D. Melobor Arquéj
D. Froilán Peqnera y Seliora; Viuda
de Lacambra; D. Mariano Murillo y
familia; O lo Concepción Heredia y los
Sres. Marqnes81 de Buarte.
De Madrid.-D. Matlu Solano y
Seilora.
De Huuca.-D. Antonio GJI Ara-
güéa y D. Nicolá8 L,caaa y Seliora.
D, Alicanle.-D. Adolfo Villa.
Han lido nombrados concejales in-
terinos de Lanoza, O. Marcos Pérez
dsl Oacho y O. Mariano Nansa! Pé·
rez,
por Illolegi.laoi6avigeate, dnnado hu-
ta el dial. o de Septiembre próximo.
Dnrante est.e per:odo Jos maelt.rol y
maestras están autorizados par. auaen-
t.arse de los pueblos de 6U reeidenoia,
dando cuenta á lé. respectiva Junta lo-
cal del punto á donde ss tralladan.
Con arreglo á lo prevenido en la vi·
gente ley de reemplazos, el día 1. o del
próximo mel de Agolto tendrá lugar nI
ingreso en C.ja de los mozos alist.adOI
pira el aotual reemplazo.
El ingreeoen Caja de lo! mozos dees-
tI. pro.incia !le verificará en 11.1 Cajas
de Reclutamiento de las Zona8 deBnes
01.' Barbastro.
•
Ha @ido nombrada maest.ra propie-
taria deJa eacuelade Barbnsa D.aFran·
cilca Eobevarria.
De raao para Aoiz, de cuyo partido
ha sido nOlDbradoJuer; de La in8tanoia
é instruooión, hemol tenido el gnsto
de aaludar á nuestro distinguido ami-
go D. José MiII8ruelo, hermano politi-
co del ilustrado oapitan de IDgeuieros
Don Mariano Lasala.
La Jefatura de Obras púbiioaa de
esta provincia ha inllertado en el ¡¡Bo-
letín oficial" la relación de 109 intere·
ladol en la expropiación de finc:u que
ha de lievarse 'cabo en el término
mnnicipal de Jaca, con motivo de la
const.rucción de la línea de HUMca á
Francia por e.oíranc, ae~alando nn
plazo de quince dias para que aquéllol
puedan reclamar cont.ra la nece8idad
de la ocupación que le intenta. petO
en modo alguno contra la utilidad de
la obra.
El Sr. Lacierva y el direot.or de Co-
municaoiones, Sr. Ortofl.o, trabajan ac-
tivamente preparando una amplia re-
organización en 108 serviciol de Corre·
os y Telégrafos.
Para primer08 del aliopróximo pien-
8& el ministro p'lblicar en la ll aaceta"
el ooncuno para la oon8t.rnciÓn y repa-
ución de los edifici08 ds Correo8Y 8UI
8imilareslos de Telégrafos.
Se hallan intranlitablel mnohol de
los paseos qne rodean á Jaoa, efecto
de dane á 101 mism08 ..lidio i las
aguas del riego de 101 prediol limit.ro·
fea, abUlo que vá ya degenerando en
c08tumbre y qne exige sea corregido
en forma. Llamamol 80bre tal parti-
calar la atención de nnestro digno al-
caide y á la par hacemos 10 propio res
pecto á la eJ:ceai ..... velooidad con que
algunol aut.omóvilet crazaa la oalle
1 M.yor, nue8tra via más conourrida,
con gran peligro para los t.ranlieunte8.
B. LOlB.
nuestos prestigios é
El últ.imo lábado comenzaron en las
escuela!! pública. de primera ensell.anZ8
las vacaoiouee oaniculares, prelcritas
La Direcci6n general de Obras públi·
cae ha ordenado el estudio de la carre·
tera de Jaca á El Grado. entre el vento-
rrillo de Arguiaal y B¡escas.
Según dstos facilitado. por la Direo·
ción de prision.s en 31 de mayo habia
en las penit.enciaríu condenado!! á pe-





91 de Julio de 1908.
-
Hemoil teoido el gU!lto de I18ludar á
nuestro amigo y paill8no O. Enrique
Quiró!, joven primer teniente de Joíau-
teria. quien tle propone palar unos dias
en esta ciudad al lado de los muchos y
buenosamigosconqueen la mi8maouen·
tao
Nunca coo mayor satisfacción ni con
mayor deber tampoco, podria Agüero
mostrar su gratitUd, á qUien con se.
conslante laborar por él,ha logrado po·
ner los cimientos á una obra capitahii-
ma, de indiscntible nece8idad, de uti·
Iidad suma para este humilde y hasta
abora desheredado vecindario.
El Seoado, á propuesta del Ecmo. Sr.
Duque de Blvooa, bs aprobado definiti-
vamente, el proyecto de la Carretera de
Rigloa tí B¡el pa.:lando por Agüero.
Nu hemos de tardar pues, en ver su in·
clusión en el Plan general de carr"teras
del Estado.
Los bueoos bijos de Agüero. loe que
cifran ¡US principales aspiraciones en la
prol.'peridad y en el elJgrandecimiento
del solar en el que vieran la luz por pri.
mera vez, divisan ya. la aurora de Un
estar mejor, de uo porvenir mas grato
,a que basta aqui,la triste condición de
este pueblo con respecto al resto de Es-
palia no ha cambiado¡ permanece igual
á coando lss hueltes sarracenos tenian
8eotados sus rt'ales por estod picos.
Gratit'ld deben los pueblos cuando
sus upiracionee justas, se atienden;
con igual motivo, mliS bien con mayor
pues, Agüero debe gratitud á la única
persona, al único politico, que ba dado
forma á una pretensión tan justa como
sobeJada
Queremos unir también, al ilustre
nombre del Sr. Ouque de Bivona, de he·
cho nue»tro verdadero representante,
otro; el de el i1ulStrado Iogeniero don
Bienvenido Dueeoj óste que por razoues
de abolengo cou este pueblo, tieue i!!te·
rés en sacar:e de sus maralmos, trazó
el itinerario de esta nueva via, pues
existiendo otra. eo el plao general de
carreteras, como es la de Murillo de
Gallego a Sangüesa, conceptuó inútil
y baldio todo trabajo en pró de est.e pri-
mitivo proyectc, pQr oponer su voto,
contundente y eficaz el Ramo de Gue·
rra, fuudado, como en otrOI4 similareH
proyectos de este di8trito, en razOnes
de delensa nacional.
Con la vista fija en el porvenir, espe·
ramOll confiados el día venturoso en
que Agüero ¡:ienta traducidos en he-
cbos 108 sueMs de otro tiempo.
Para te8timoniar personalmente, el
agradecimiento hacia el Sr. Dnque de
Biv(\n3, trátase dE': invitarle para que






La Real orden del Sr Sánchez Bos-
tillo causó 181 perturbación que se im-
ponia la preseo:ación de ese proyecto
para Ilenr la calma al mercado y aca-
bar COn el agio que ya habia comenza·
do á hacer de laR suyas.
La medida no pado ser ni más i.nor-
portun.. ni más perturbadora y alU tu-
vo qGe confesarlo su propio autor, al
dar IU nueva disposicion, aclarando la
primera y al presentar el proyecto que
hoy discute el Senado. .
¿Rubo necesidad de crear el conflIC-
to y de llevar la intranquilidad y el des·
alOliego á todoe los hogares.?
COn el cuAo del EBtado y (:On la tole-
rancia punible de la administración vie-
nen circulando e80S disco8 que 8e lla-
man doros sevillanos y al Estado toca
remediar el U1al-ya que lo consintió-
recogiendo esa moneda ilegitima y te-
niendo más cnidado para lo sucesivo de
per8eguir la falsificación y castigar el
fraude.
Lo que no puede hacerse ell lo rilali·
udo por el 8r ::!áncbez Bostilio, aforo
tunadamente reparado 11 las 24 horas
por el Gobierno pues estuvo A punto de
promover Qna grave cuestión de orden
público.
La opinión cree que es81l lalsificacio·
Oell bien pudieron baber 8ido hecbas
coo la complicidad de los eocargados
de nlar por les intereses del Estado,
per(¡ ,a que la responsaliilidad no se
puede hacer efectiva, no era cosa qlle el
público pagara las C'onllecueociu.
El co06icto de la famosa R. O. del
Sr. SáDcbez Bustillo llegó basta Ma-
rroeeoa y ojalá que él no sea motivo pa
a que 101 frances8l, Con la piado~a ID-
~encióo que les caracteriza, pro~ureD
mento, UDa vez .probada la part.e muo
rjcipal del proyecto, realizándORe lo
'lue vine sosteniendo eo eaLas Cr6oi·
cu, de-de bace tiempo, esto 611 que
se coocederiao vacaciones parlamenta
riaa con la 801a aprobación por parte
del Congre!'o de aquella parte y que
las tleeciooes se celebrarl8n COD arre·
glo á la ley vigente,
En Octabre, aHá veremos. jPoeden
ocurrir tantae cosas! Pero aun discu·
tiéndOle de buena fé el prúyecto de r6-
gimen local con toda la actividad pro-
metida por ¡ftS minorías al Sr. Maura y
.io que esa discusi60 perjudique ('o na-
da á la de los Presupuestos, pudiera
suceder que no estuviera aprobado ~a·
r. el di. primero de Enero, si ea el dIC-
tamen DO se iotroducen modificaciones
important.es y de carllcter esencial en
Ja cuestión de mancomunidades.
El Sr. Camb6 queria que desapare-
ciera lo que él ba llamado eqUIVOCO
re8pecto á esta cuestión y, CIlO efecto,
ea neceaario que desaparezca, no bas-
tando 188 leyes complementarias de
que bablaba el Sr. Moret, sino sustra·
yendo al proyecto materias de taut~
gravedad como la de la ensellanza SI
no se quiere que el hHoma patrio sea
desterrado de Catalu~a.
¡Puede el Estado renunciar á ese la-
zo eapiritual'
Hoy que se tiende á la unidad en
paises tan fetletales como IAlemania,
lo- Estados Unidos y la millrDa Suiza,
donde se acaban de aprobar Ctídigoil de
derecho civil y penal comunes ¿vA á
ler Espa~a la que afloje los 13z8s de la
nacionalidall hasta aquel punto? ..
La enseft.enza es y debe ser fun~lOn
inherente del Estado, porque este elltá
en el caso de hacer espaaoles y no ca-
talanea y gallegos y vascos. Y el
vinculo comón más poderollO para ello
es el idioma y que el nuestro, el llama·
do castellano, es mundial, 10 prueba el
que 10 bablan m:\s de 80 millonea de
.erel y que Francia y AlemanIa é In-
glaterra le conceden toda la importan-
cia qu" merece, estableciecdo la enie·





nuando. esto no Obila!llc la Oojedad'1 eal·
ma en 135 tloln!accioDCS.
Las barina~ siguen el eu¡50 de los Irigos
en precio; har flojedad en la lenta.
Los salvados !e coLizaD altos J sin existeD'
cia'i
Lu eebad::!s se eolizao en Zaragoza huertas
de !tI á tS'50 y moole ti 15 pesetu.
Sin existcncia de maíz que se paga á 36
pesc¡as. Lo.. mercados productores do Ca&li·
Ila se hallan en la misma situación de tlrme·
za que antes; causas son la escasez de orertas
vendedora$ y la qne l3mbieu se regislra:de
en el mercado de llelall, por cstar ahora 103
labradore! muy ocupado! en 6U5 raeDas do
recolección.
ror eso el precio del detall apenu decae,
continuando pagándose a M y ¡,O '14...
Los predos á que se ha vendido en Dues·
Iro mercado 500 los siguientes:
Trigo á /~I plas. el cahiz
CebJrfa á !4 id. ti id
id. nUC\'a á ~Oid el id.
A\'ena ti: 1$ id. el id.
Harina superior 36 id. 100 kilos
id Redonda!:vi id. id.
Cabezuela á~ id. el cabiz
Menudillo, ti 10 id. el id.
5.a1\·ado, Ji 8 id. el id.
«=-.7•• Z.\,RAOOU. DENTISTA
CO:oO 74, rasa del Heraldo. En





Nos hallamos en Lotlo él aJlogeo de la rr,·
colección de cerca les. En general lus agri-
cultores muéstransc ~al¡srcchos de los ren-
dllnienlos I\Ue se \'ieoen obLeniendo. no asi
en las ClllSCS, pues ell der.ir de UD apreciable
colt>ga zaragoUlno, el cxc..so tle riego y per·
si·ler le lemporal de aguas hd rebajado la ca·
lidad de los eer"ale~, desluciendo la presen-
tación del grano qui'.30dOle peso y ruerza.
ESlOjustilica 1" dU'ersidad de precio\ eOIl
Sldndes dlrerencias en las pocas opelddone"
que eu pequeñas partida~, se han hecbQ es·
lOS dial> en la plaza
Eo oueilra plaza, Ji bien muy despacio y
en pequeiu" partirlas han entrado ¡rigos de
casi todos IOi pueLl~ comarcaoos, contl-
ALMACENES DE SAL Y~BONOS MINERALES
Nitrato de Sosa. AbOllO el más indicad? 1?8r8 épooa de
tJf'go, de grandes rendl mIentO!!, cono·
ciéndo~e SUIll reaoltados ¡j, 1088 dill8 aplicarlo & las plantas, sobre todo B. la bor-
tallzA. El qun quiera gashr poco, con uno ó dos kilos puede hacer la prueba lIe
dlln in:H.rucciones pllora. IU aplie8ci¿n. De vent&. en el Comercio de .'
José Lacasa Ypicns, Myor, ::':8
-
SI' nrif'lIJ!a la Casa num. 20 dl: 1..
c;¡llr dI' Bt'llido Con a¡,;u:I y jal'lJifl
IlIrnrmarfln en l"sta irllp"('llla.
Veraneantes
Por toda la temporada
de verano, se arrienda un
piso principal amueblado I
que se dará por precio mó-
dico.





_ ~e 1(' ha conce¿irlo la gratificación niano, mrs. y Stas. Julian) y ~empronia vir-
de los dil--: aDos de eftcli\'ic!ad al Copi· ¡;el1ei y mrs. . .
t:ln (le esta ComoodalJcia de la Guardia :;!' Marltt.-S:1O Nazano mr, Hos 'IC'
Ch'¡¡ Don Fraucisco MateOll Joly. tor, p.a1Ja, Felipe y Pruden~io y la beata Ca-
t;tlio] TODi:!. vg monj;t.
=l:Ia sidll destinado ti 13 Guardia Ci- 29 Miircolel.- Sanla Marta, ,'g. Sanlos
\"il Colo.Jia! de los tertllorio!l espaflo- Felix JI, papJ, Lupo y Próspero y Flora y
les del Golfo de Guinea el 2- Teniente L[ci<l \'gs. y mrtJ.
(E.R.) dI' esta Comandancia de dicho 30 JlleetJ.-~an .\bdon y Sao Se neo.
im,tltulO (\OD. Antonio Peña Guticrrez IDrs, Slos. Urso, ob. EpenelO y P~isco, m!r-
tires 'J Sta~. OOflalila, Segunda y lihima
BOLETíN DE INFORmnClÓN 'ss. J m'~ercados
Santoral y Cultos
2'. Vjtrnt.".-~la. Cdslin.:J, \'g. y m~rlir,
SloS. Ur~icino, ob Francisco SolJllo. (ran. y
Cl"ónico y Cnlón. mrs.
~rs Sábado - ..r-. :o-ANTIAtiO EL llAYOll,
aDÓstol, patrón doJ Espaih, :'10~. Acol'll'lo,
Cri,tobal, y Teodemiro Y:o'la Valllotin"
Tel'minJ la novena del (ár lOen
26 t Domll/90.-Sla. Ana, madre de
Ntra Sn, ~tOI. E/aslo, ob. JOl'iaooy Teó-
dnlo, ron y Sla. Elupellia.
En sanlo Domiogo princi~ia la Ilovena ti
~an~ Ana alas6.
27 Luna. -San Paolaleón, médico. San·




Indo.. 111:. ~cllel·os de
,1 ... la presente lem
rebaja de Ill'f'cio<:. lVIa.yor, 21.
-Al '{'ceiaD de esta ciudad O Ra-
món Belio, se le ha concedido autorIza-
Ción para colOCdr dos posle¡.¡ sobre la
muralla de la misma, quedando obliga-
do el citado a quP desaparezcan a su
costa dichos potitCS, tao pronttl Ee3 re-
querico para ello por Jo. autoridad mili-
tar.
-Ha obtenido el retiro para HUf'SC3
el Carabitloro de esta t...:ornaodullda don
A0100io Martín l.opez.
- Al Sargento del Regimiento del
Infante Don Emilio Bl:eno Oteiz3, se
elimina de la <,sea la de a6pirante~ :'i in·
greso en el Cuerpo Auxiliar de oticinas
Militares'
-Se ha publicado la convocatoria
para los Sargt'olosdel Cuerpo de Sani-
dad Militar q-Je deseeu asistir á las aca-
demias para la preparación d,.. su as·
censo á oliciales, t:ieoJo el número de
lo~ que pueden concu~rir á ellas el de
SfIS.
-La Comisión mixta deredutamien·
to de esta p-ovlUeia, hao f'xceptuaciodel
Een'icio militar activo H los rec!utas,




Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todos los adelantos,
con calefacción á vapor., MOVIDA POR LA ELECTRICIDAD.
Calle de Lanuza, nUDl. 30, HUESCA
Ofreccmos á nuestra distinguida clien:ela y nI público en general, todos los trabajos que se refieren á
la tintorerfa moderna en toda S,l extensióu, con la perlección y prontitud que ya tiene acredItado, y sin
competencia eu lo~ precio;. Lutos urgentes en 24 horas y descuentos scgún su impol'tancia, sobre los prc-
cios corrientes.
REPRESENTANTE EN JACA: D. MA-lIANO BARRIO, Calle Mayor. núm 41, SASTREIUA
NOTA•••Nuestra fábrica es la unica cn Huesca que dispoue de vapor, fuerza motriz eléctrica, y maqui-
noria para la perfección y prontitud de cuantos trabajos se nos confian;por lo tanto, es la que puede aportar
~11tl.\ mayores garautías al público, lo mismo en prontitud que en perfección. ~I
~-. INFORMAROS Y Oc; CONVENCERÉIS '
--: -;...-'
COMERCIO de AÑAÑOS
Desde 1.' de Julio ha quedado abierto al público este
nuevo Almacén en la calle del Zacatín, núm, 2, en tll
que está de venta el tan afamado vino de VALDEPE.
RAS, blanco y tinto;_el conoeido de CARINENA y el
del CAMPO DE CARINENA; eon el del :SOMONTANO
de HUESCA y SOMONTANO DE BARBASTRO.
Todas estas son clases de 1.' y el dueño del almacén
ofrece á toda su clientela gm'antia en sus clases y pre·
cios muy económicos.
NOTA.-Para los de fuera dc la población se hará la
rebaja de 0';;0 céntimos (2 reale~) por cada cántaro (ó
sea decálitro.)
,
